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abstract
historians have already shown how the Jewish minority contributed to the rebirth of the Li-
thuanian state in 1918. The beginning of the experiment to integrate the Jewish minority into 
the reemergent Lithuanian state, however, has often been told from the perspective of failure 
only. The article challenges this view, by describing how Zionism, the Jewish national move-
ment, supported the emergence of the Lithuanian state. The author analyses how the Jews 
supported the newly created Lithuanian government by voting to send representatives to it, 
and by producing a document that improved the international position of the Lithuanian dele-
gation at the paris peace Conference, and which was helpful for the international recognition 
of the young state.
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anotacija
Istorikai jau yra parodę, kad žydų mažuma prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. 
Tačiau eksperimento integruoti žydų mažumą į atsikuriančią Lietuvos valstybę pradžia dažnai 
nušviečiama kaip nesėkmė. Straipsnyje šiam požiūriui metamas iššūkis aprašant, kaip sioniz-
mas, žydų tautinis judėjimas, rėmė Lietuvos valstybės atsiradimą. Autorė nagrinėja, kaip žy-
dai parėmė naujai suformuotą Lietuvos vyriausybę, nuspręsdami pasiųsti į ją savo atstovus 
ir sukurdami dokumentą, kuris pagerino lietuvių delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje 
tarptautines pozicijas ir šitaip padėjo pasiekti jaunai valstybei tarptautinį pripažinimą.
PAgrIndInIAI žodžIAI: Lietuvos žydai, lietuvių ir žydų santykiai, sionizmas, Paryžiaus taikos 
konferencija, tarptautinis pripažinimas.
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